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Aportes al plan de Bogotá 
Ciudad Educadora
El número 101 del Magazín Aula Urbana (MAU) es un logro institucional y una clara evi-dencia de la producción académica y pedagógica generada a partir de los estudios pro-
puestos por el IDEP y de los aportes de docentes, directivos, colectivos y redes de maestros e 
investigadores. El MAU en su versión impresa y digital se instala en los espacios escolares, 
los centros de formación de maestros y las universidades. El interés creciente por el MAU se 
manifiesta de muchas formas, como aquel expresado por un grupo de estudiantes de licencia-
tura de una de las universidades públicas de la ciudad, para adelantar sus monografías teniendo 
como referencia la colección de los artículos del Magazín
El presente número circula durante el primer semestre de 2016, coincidiendo con el cierre 
del Plan de Gobierno 2012-2016 “Bogotá Humana”. Incluye artículos producto de los estudios 
realizados en el periodo, que a su vez son un aporte concreto a la construcción del nuevo Plan 
Sectorial de Educación, como posible ruta educativa de la ciudad para el próximo cuatrienio. 
Cada uno de los textos propuestos pueden ser leídos tanto en clave de continuidad de los 
avances de Bogotá frente al compromiso de garantizar el derecho a una educación de calidad, 
pertinente y diversa para los niños, niñas y jóvenes capitalinos; como viendo las potenciales 
propuestas para las transformaciones y reconfiguraciones de los espacios escolares, del terri-
torio y de la ciudad.
El logro institucional reflejado en la producción periódica de más de un centenar de 
números de MAU, lleva a presentar este Magazín, desde los relatos y diversas narrativas 
generadas y compartidas de momentos de su historia institucional como hitos promovidos 
desde experiencias de colectivos de maestros y maestras que investigan, innovan y propi-
cian, con su compromiso y sus prácticas intencionadas y situadas, los cambios que, como 
muy bien lo enunció un plan de desarrollo anterior, hacen de Bogotá una Gran Escuela. 
En este contexto, y en plena elaboración del plan sectorial “Bogotá: ciudad educadora”, 
emergen experiencias, prácticas, relatos y elaboraciones con alto contenido educativo y 
pedagógico sobre las implicaciones de lo que en palabras de la actual Secretaría de Edu-
cación María Victoria Ángulo es un “sueño para la ciudad”. Las referencias registradas 
en los artículos que a continuación se presentan pueden leerse también como parte de la 
historia institucional del IDEP, desde su gestación en 1994.
La experiencia del Magazín Aula Urbana y del IDEP en su conjunto hace parte así de la 
historia de la educación de Bogotá y de Colombia, donde la producción académica y pedagó-
gica son expresiones contundente sde la condición intelectual de los maestros y de su saber, 
derivado de la formación y de la experiencia y también, como medio para proponer lógicas 
diferentes para valorar y apoyar la escuela. Desde sus inicios hace más de 20 años, como ahora, 
el IDEP ha puesto en primer plano la necesidad de pensar el derecho a la educación desde la 
realización de los fines de esta en los estudiantes y en sus familias, valorando y reconociendo al 
magisterio, contando con una prolífica producción de proyectos presentados en las 9 versiones 
del Premio a la Investigación y la Innovación Educativa, de los cuales en esta edición se reseña 
la síntesis de las 10 propuestas ganadoras en la IX versión.
Este interés institucional se evidencia en sus aportes a temas claves para política educativa des-
plegada en la ciudad: la primera infancia, el seguimiento a los planes de desarrollo (monitoreo al 
plan sectorial), la potencialidad derivada del trabajo conjunto con la Región Central (RAPE), la 
transformación de magisterio colombiano con la entrada en vigencia del estatuto docente 1278 del 
año 2002 (Caracterización del perfil socio-demográfico de los docentes vinculados mediante el De-
creto1278), entre otros; temas nodales abordados en la presente edición del Magazín Aula Urbana.
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